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El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Unidad Territorial-Puno, ubicada en el 
distrito y provincia de Puno. Su objetivo es determinar cómo el desarrollo de habilidades 
gerenciales contribuye a la gestión de recursos humanos en el Programa Juntos - Puno. Los 
resultados de la investigación se llevaron a cabo sobre la base de los objetivos con el fin de obtener 
resultados precisos sobre habilidades gerenciales y de gestión de recursos humanos en los que 
operan los trabajadores del Programa Juntos de la Unidad Territorial - Puno. Para la presente 
investigación se realizaron una serie de procedimientos metodológicos y técnicas seleccionadas 
cuando se utilizó el método cuantitativo. En el proceso de recogida de datos se aplicaron dos 
instrumentos, el cuestionario sobre habilidades gerenciales estructurado en 18 ítems y un 
cuestionario sobre gestión de recursos humanos estructurado en 18 ítems. Al utilizar encuestas, 
también se utilizó estadística descriptiva para el proceso de análisis e interpretación de datos. La 
información brindada por los trabajadores permitió obtener resultados que cumplen con los 
objetivos propuestos en la investigación. Los resultados obtenidos nos muestran la relación entre 
habilidades gerenciales y recursos humanos en el Programa Juntos de la Unidad Territorial de 
Puno. Las habilidades gerenciales están significativamente relacionadas con los recursos humanos 
en el Programa Juntos, es decir, la mayoría de los encuestados indica que existe manejo de 
equipos, formación y capacitación de trabajadores y manejo de programas. 
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This research work was carried out in the Territorial Unit-Puno, located in the district and province 
of Puno. Its objective is to determine how the development of managerial skills contributes to the 
management of human resources in the Juntos - Puno Program. The results of the research were 
carried out on the basis of the objectives in order to obtain precise results on managerial skills and 
human resources management in which the workers of the Juntos Program of the Territorial Unit - 
Puno operate. For the present investigation, a series of methodological procedures and selected 
techniques were carried out when the quantitative method was used. In the data collection 
process, two instruments were applied, the questionnaire on managerial skills structured in 18 
items and a questionnaire on human resources management structured in 18 items. When using 
surveys, descriptive statistics were also used for the data analysis and interpretation process. The 
information provided by the workers allowed obtaining results that meet the objectives proposed 
in the investigation. The results obtained show us the relationship between managerial skills and 
human resources in the Together Program of the Territorial Unit of Puno. Management skills are 
significantly related to human resources in the Juntos Program, that is, the majority of respondents 
indicate that there is management of teams, training and training of workers and management of 
programs. 
Key words: Management skills, human resources, program together, technical skills, skills and staff 
requirement. 
 
